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中文摘要 
     
本文对福建省、厦门市有较大影响的民企—厦门福信集团进行深入地分析和总
结，对其创立近 17 年发展有重要意义的事件进行了整理和总结，对其在金融投资、
房地产低成本运作等方面的成就进行了回顾，对不足之处进行剖析，特别是指出了其
目前面临的困难和问题。 
针对这些问题和未来发展，本文对福信集团进行战略分析，包括环境分析、SWOT
分析，对其核心竞争力进行总结，对其目前涉及的多元化业务进行 BCG 矩阵分析。论
文通过对宏观经济的深入分析，提出中国经济 2008 年中后期将进入新一轮调整期、
房地产市场景气度也将在 2008 年见顶，建议福信集团等众多主营房地产业务的民营
企业要高度警惕，认真应对。本文随后提出了福信集团未来 3-5 年的发展战略目标，
建议其把金融投资、房地产作为主业，维持发展现有的光电通讯、农业、教育产业，
退出智能交通、生物保健等，并对如何做大做强金融投资、房地产提出可行的竞争战
略。同时，要把加强人才激励、完善投资决策和控制投资规模速度、做好企业风险监
控等作为战略实施要点。本文对福信集团的战略分析和研究，对其它民营企业也有一
定借鉴意义。 
 
 
关键词：民营企业；发展战略；福信集团 
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Abstract 
 
Xiamen Fuxin group, a strong and comppetitive private enterprise in Fujian province, 
is the main case for this article. This article takes a deep analyse and evolvement for the 
strategy of Fuxin group. Also, the great jobs on the financing investment, real estate 
development have been described, together with the shorttage in the past 17 years. 
The articale takes a deep research for the chinese macroeconomic and concludes that 
Chinese economy will adjust or redress after the mid-term of 2008, especially the real 
estate industry, so the private enterprises should keep the eye on it.The article take a 
research on the future 3-5 years strategy for the Fuxin group, on the base of the SWOT 
analyse. And the feasible choice will be the PE investment, IPO or going public through 
buying a shell, holding a security company, etc.The work team management, 
non-overspreading, cautious to the new industry, will be the focus when its implement for 
the strategy of Fuxin group. 
 
 
Key Words: Private enterprises, Development Strategy, Xiamen Fuxin Group
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第一章  绪 论 
20 世纪 70 年代末期改革开放以来，中国经济发展取得了长足进步，20 多年来
GDP 平均增长率保持在 10%左右的水平，经济总量迅速提升，到 2007 年中国 GDP 总
量跃居全球第三位。伴随着中国经济的发展，以及国家对非公有制经济政策上的逐
渐放宽和扶持，民营企业也提到了迅速发展。据国家统计局的数据，2006 年民营企
业创造了全国 49.7％的国内生产总值，成为名副其实的“半壁江山”。截至 2006 年，
全国个体工商户有 2505 万户，私营企业已达 464 万户，两类企业的从业人员达 1.12
亿，占当年城镇就业人口的 41％
①
。民营经济与国有经济一道在我国经济结构中扮演
着重要的角色。 
第一节   选题背景 
      中国共产党第十七次代表大会于 2007 年 10 月份在北京举行，胡锦涛总书记向大会
作题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》
的报告。胡锦涛在报告中指出，要坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发
展的基本经济制度，毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引
导非公有制经济发展；坚持平等保护物权，形成各种所有制经济平等竞争、相互促进
新格局；推进公平准入，改善融资条件，破除体制障碍，促进个体、私营经济和中小
企业发展。从中看得出来，原来限制民营经济发展的特殊政策环境将得到全方位改善，
民营经济、国有经济等多种所有制经济将得到公平的发展环境。 
另一方面，中国加入世界贸易组织（WTO）已有 6 年之久，随着对外资的全面放
开，民营企业将与外资企业一道享受国民待遇。民营企业面临有利的外部政治、经济、
政策环境，民营企业将进入一个新的历史发展机遇。 
然而，在面临机遇的同时，民营企业也面临中国经济调整的威胁。民营企业需要
“与时俱进”，制定与时代主题相适应的发展战略，以求稳健高效发展。 
    本论文作者具有长期在民营企业工作的经历，对民营企业的发展环境、管理模式、 
战略方法有较深的认识与体会。本文的选题，正是结合笔者的工作经历，对福建省、 
 
 
①：国家统计局官方网站，www.iib.gov.cn，2007 年 4 月 
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厦门市有较大影响的民营企业—厦门福信集团有限公司进行战略分析，对其近 17 年
来走过的历程进行深入回顾和分析，总结出对公司发展有重要战略意义的事件，对其
战略进行总结，发现其面临的主要困难和问题；对公司进行战略分析，制定未来 3-5
年的主要发展战略，为福信集团新一轮发展提供借鉴。 
第二节  研究目的和方法 
一、研究目的 
本文的研究目的，主要有以下几点： 
1、研究新形势下中国宏观经济发展形势，对福信集团较为广泛涉及的房地产、
金融投资、高科技产业等行业的发展环境、发展动态进行分析，对其未来发展战略的
制定和实施具有重要的意义。 
2、研究福信集团等民企的特殊发展环境，包括市场准入、投融资环境、税收、
社会保障等方面的政策。剖析在十七大提出的公平市场环境下，民营企业可以预期的
政策利好。 
3、通过研究知名民营企业发展战略案例，对它们的成功和失败进行剖析，以吸
取它们的经验和教训，对民营企业未来发展战略的制定和实施是个宝贵的财富。福信
集团未来发展战略，可从这些案例中得到新的启发。 
4、对于所服务的厦门福信集团有限公司，笔者对其 17 年来的发展战略也进行了
总结，对其核心竞争力进行剖析，对其未来发展方向进行探讨，提出未来可行的发展
战略和风险控制策略，为福信集团新一轮发展提供借鉴。 
二、研究方法 
1、文献法。在图书馆、书店、互联网广泛收集民营企业、发展战略等方面的资
料和信息，并进行反复的学习和研究。 
2、访谈法。与所服务企业的公司领导、创始人、部门同事等进行交流和探讨，
就民营企业，特别是福信集团年走过的历史、采取的发展战略进行回顾和总结，对企
业形成的核心竞争力所在和不足之处进行分析，对未来发展战略进行探讨。 
3、比较法。本文通过与福信集团有相似业务的碧桂园、新疆德隆、七匹狼等民
营企业进行案例分析和比较，从中剖析和总结民营企业发展中的经验教训，总结出有
规律性、普遍性的理论。 
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第三节  论文结构 
总体而言，本论文结构分为以下三部分： 
一、基本介绍 
介绍了本文的研究背景和研究方法，并对企业战略的定义、内容、价值进行了简
要阐述。 
二、福信集团战略分析与战略制订 
这是论文研究的重点，对福信集团进行战略分析和战略制定，主要有： 
1、福信集团介绍、福信集团发展战略总结、目前面临的问题和困难； 
2、福信集团战略分析，包括环境分析、SWOT 分析、BCG 分析等； 
3、提出福信集团未来 3-5 年发展战略，包括金融业务、房地产等行业的竞争战
略，以及战略实施要点。 
三、总结和建议 
论文最后部分对研究内容进行了总结，并扩展到其它大型民营企业，提出一些有
建设性的意见和建议。 
作为本论文重要的研究成果，本文将 17 年来福信集团发展史上有重要战略意义
的事件进行了整理和总结，并将其附在文章最后，对研究福信集团的过去有很好的参
考意义。
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第二章  公司战略理论综述 
第一节   公司战略定义、内容与价值 
企业根据自身所面临的外部环境和自身的优势，基于自身利益和可持续发展目
标，在有效协调自己与社会相互关系的基础上，从全方位的综合因素出发，对自己的
生产经营和资本经营所进行的自主选择和自我设计，这样就成为企业的发展战略。德
鲁克曾简单的说，企业发展战略的问题就是回答“企业是什么？企业的未来应该是什
么样”的问题
①
。 
一、战略的定义 
战略是确定企业长远发展目标，并指出实现长远目标的策略和途径。从企业经营
管理的角度看，企业发展战略是一种思想，一种思维方法，也是一种分析工具和一种
较长远和整体的规划。一般来讲，一个完整的企业发展战略，需要回答以下八个主要
问题： 
    1、企业将来发展的方向是什么？ 
    2、企业将来需要实现的目标是什么？ 
    3、企业现在和将来应该从事什么业务？ 
    4、企业应该采取什么样的策略，于预定的时间内实现设定的目标？ 
    5、在预定的时间内，企业将变成什么样子？ 
    6、企业发展中可能存在的主要风险是什么？ 
    7、这些风险应该如何加以控制？ 
    8、企业实现目标所需要的战略性资源是什么？ 
二、战略的内容 
战略内容囊括的范围从大到小，内容由粗广到精细，企业发展战略可以分为不
同的三个层次，各个层次既可以全部组合在一起，也可以单独进行研究。 
1、公司整体战略。公司战略必须具有具体内容，指出公司发展的方向和目标，
指出实现目标的具体途径。公司整体战略是企业具体发展战略的总纲和指引，是企业 
  
①：德鲁克，《公司的概念》，1946 年第一版。 
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各子公司或职能部门的经营管理活动保持方向和目标一致的重要保证。 
2、竞争战略。在公司整体战略指导下，各个战略事业单位、利润中心制定的部
门战略，是公司战略之下的子战略。竞争战略主要研究的是产品和服务在市场上的竞
争问题，即本公司可采用的竞争手段，来达到某项事业或利润目标的完成。 
 3、职能战略。即从各个子公司或职能部门的角度去深入细化公司总体战略，制
定出与公司战略相配合的本职能部门的具体战略措施。如人力资源发展战略、市场营
销战略、产品开发战略等。职能部门战略是对公司战略的分解和落实，是战略实施过
程的核心部分，也是能否实现公司战略的关键环节。 
   三、战略的价值 
对于企业来讲，战略并非可有可无。简单扼要地讲，战略对于企业健康发展具有
以下重要价值： 
1、战略能够明确企业发展方向和目标。战略的重要价值之一是为企业明确未来
的发展方向和目标，让我们知道什么是“正确的事”，而只有坚持“做正确的事”，
我们才能不浪费企业有限的宝贵资源。 
2、战略能够指出企业实现目标的方法。战略还将告诉我们实现目标的正确方法。
正确的方法包括策略、思路、措施，是高速度高效率实现企业目标的重要保证。不仅
要知道什么是“正确的事”，还要知道“如何正确地做事”。 
3、战略能够使企业各部门更加协调一致。通过制定和实施战略，企业所有员工
还得以深刻理解了企业作为一个整体，各部门各员工的工作都必须紧紧围绕着公司的
战略来进行，所有员工的工作，都必须为实现战略目标而服务。 
4、战略能够帮助管理层更好地选择业务。战略使企业明白，所有一切有利于实
现企业战略目标的业务选择，才是真正有价值和应该进行的业务选择；所有与实现企
业发展战略目标无关的业务选择，尤其是新业务开发，都是应该避免和否定的业务选
择。 
5、战略能够帮助企业更好地整合资源。企业根据战略需要，前瞻性地组织和配
置企业有限的资源，使资源用到最需要和最恰当的地方，最终使同样多的资源发挥出
更大的作用，对增强企业的综合竞争能力有巨大帮助。 
6、战略能够帮助企业更加有效地规避经营风险。完整的战略对企业现今和未来
企业发展中存在的经营管理风险做出了预见，并对企业应该如何防范风险提出了预
案，企业因此可以实施自己的风险管理和危机管理。战略提醒企业对各种可能的危机
给予充分重视。 
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对于民营企业，无论是创业者还是后续的职业经理人，经常思考企业发展战略
问题，显得尤其重要。正确的发展战略，将很好地解决“做正确的事，正确地做事”
的问题，让企业不断朝着一个正确的方向前进。 
第二节   战略研究方法 
   进行战略研究的方法，主要有以下几种： 
1.宏观环境分析。这里主要指的是 PEST 分析（Politics-政治、Economic—经济、
Society-社会、Technology-技术），指出政治、经济、社会和技术对企业组织的影响。
实际上，宏观环境对企业的影响是相当巨大的，对企业发展战略起着至关重要的作用。 
2.行业分析。对于福信集团这样的多元化投资公司，涉及多种行业，很有必要对
所投资行业进行分析，包括分析行业的生命周期、变化因素、竞争结构、发展形势等，
对于决定企业如何分配主要资源，对企业战略选择相当重要。 
3.SWOT 分析。指对企业内部的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）和外部
的机会（Opportunities）、威胁(Threats)进行综合分析，特别是总结出企业的核心
竞争力，发现企业所拥有的相对稳定、能起关键作用的资源和能力，有利于对企业战
略方案作出系统的评价，便于企业的战略选择。SWOT 分析模型见图一。 
 
 
图一：战略研究方法-SWOT 分析 
（资料来源：《战略管理》，Fred R.David 著，清华大学出版社，2001 年） 
机会（O）
威胁（T）
劣势（W） 优势（S） 
SO 
发展战略 
WO 
从稳定到发展战略
WT 
紧缩战略 
ST 
多元化战略 
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4.波士顿矩阵（BCG）分析。考虑一个业务对于其它业务、市场特性或在经营的
细分市场中的地位时，使用最广泛的方法之一就是 BCG 矩阵，又叫增长率-占有率矩
阵分析。如图二。 
 
 
图二：战略研究方法—波士顿矩阵（BCG） 
（资料来源：[英]Gerry Johnson,Kevan Schles 编著，《公司战略教程》，金占明、贾秀梅译，华夏出版社，2003） 
 
①明星类。是在增长的市场内有很高占有率的业务，企业可能会大量投资以获得
市场份额，但是经验曲线收益应该会使成本随着时间的推移而逐渐减少，并且一般其
减少的速度要比竞争速度快很多。 
②问题类。是在增长的市场中，但不占有很高的市场份额。公司可能会花许多钱
来增长市场份额，但是其成本减少的数量不足以弥补它为增长市场份额而花费的投资
额。 
③现金牛业务。在成熟的市场中占有很高的份额。因为市场增长速度很慢，市场
状况比较稳定，不需要追加更多的大笔投资。现金牛是企业的现金提供者。 
④瘦狗类。在市场内占有较低的市场份额，这是最差的组合，它们的现金不断地
流失，浪费了公司的资源。
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第三章  福信集团战略总结与问题 
第一节  福信集团概况 
本文研究目的是对福信集团的发展战略进行研究，下面先简要介绍福信集团概
况。 
一、关于福信集团 
厦门福信集团有限公司成立于 1995 年 9 月（前身的福信实业公司成立于 1991
年），由先董事长、著名民营企业家陈章辉先生创办成立。公司以金融投资、房地产
为主业，以高科技为先导的集团化企业，是全国工商联的直属会员企业，也是福建省
资产百强、利润 300 大企业，获得福建省先进民营企业、人民银行 AAA 级信用企业、
厦门市房地产优秀品牌企业等荣誉。 
 二、主要业务概况 
公司经历 17 年发展，形成了为金融投资、房地产开发、高科技产品研发生产与
销售为主业，近年来又积极投身现代农业、教育等，取得了良好的经济效益与社会效
益。 
1、金融投资 
福信集团成立之初就把金融投资作为集团发展主要方向之一。经过十多年的积
累，公司已经拥有丰富的金融投资经验，集团公司及其子公司先后投资过交通银行、
民生银行、闽发证券等金融机构，获得巨大的收益。2004 年，公司投资设立了厦门合
信担保投资有限公司，向直接经营金融类企业迈出坚实一步。 
2、房地产开发 
福信集团的前身是厦门房地产行业的先行者，是厦门市最早从事房地产开发的企
业之一，从上个世纪八十年代末便在厦门开发房地产项目，公司“福信”和“信地”
两个房地产品牌均为厦门市优秀房地产品牌。公司现有两家房地产开发公司，并拥有
相应的营销、物业公司，具有开发、建设和经营豪华别墅、高级公寓和商业物业的丰
富经验。 
经过多年的发展，公司除了继续在以厦门为中心，辐射漳州、泉州等闽南地区进
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